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究有 Ruth Rogaski. Hygienic Modernity: Meanings of Health and Disease in Treaty-Port China （University of 
California Press 2004）. 关于中国知识人关于“卫生”概念的引进和讨论。最近的研究可参见余新忠：《晚
清“卫生”概念演变探略》，及《防疫 · 卫生行政 · 身体控制—晚清清洁观念与行为的演变》两文，




































20　参见刘禾：《语际书写—现代思想史写作批判纲要》，上海三联书店 l999 年版，页 67?104。
